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周波数の理論値と実験値が、印加電圧 10V 以下で、軸対称振動は相対誤差 0.50%以下の精度で定
量的な一致を得た、非軸対称振動は相対誤差 2.16%以下の精度で定量的な一致を得た。また減衰係
数は、非軸対称最低次のモードで定量的な一致を再現した、しかし軸対称最低次のモードで定量的
な一致を再現することは出来なかった。 
第四章では、最低次軸対称と非軸対称のPIV 測定を行って、粒子の正確な座標と流速定量的な
データを示した、理論解析結果と実験結果で定性的な一致を見ることが出来た。 
第五章では、軸対称振動と非軸対称振動，印加電圧が 50Vp-pで，内部流動を観察し、液滴内部
に混ぜた粒子は 3次元的に混合運動する現象を確認した、理論解析から得られた内部流動の結果が
実験によって再現された。 
第六章では、結言を述べる。 
 
